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Gmndzuge einer Klassifil叩 tionder Wirtscbaftswissc~nsehaften. 日. 16 
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Die privatwirtschafehre als kuust\ehr，~， Ztsehr. f. handelsw. Fovschung 1912. 
S.304・f.
Einfuhrung in die pr.ivatwir旬。，ha仕slehre.Nurnberg: 1928. 
a. a. O. 
"Die Betriebswirtseh;a，ftslehre 
Zt.chr. 1. B. 1929'S. 561仔.
d.er 司Virtschaftswissenschaften."System 1m 
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日) VogeJ， Ha叩 tproblemeder tl:即reti:schen可olkswidschaftslehrenuf 鼠oz'inlorga-
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H. Honegger， Volkswirtschaftiche System， der Geg叩 wart.1925. S. 6.'1参照
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Die Betriebswirtschaft. 19"9. s. 32. 
1市irtschaftliche13etriehslehre S. I. Sieber， a.孔u， S_ '32-
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Wirtschaftliche Betriebolehre， S.221. 
Nicklisch， GTundfragcn fur die Bet口ebc;.wi"rtschaft，主928.s. 25・
更に・此与費用椴:五を別言すれば: ~最も:iE確な意味に於ける諸費用は総樫替
支出と・支晶はれた給料・勢賃及び其白地ゐi肱盆分前と白差額に等しい』
(Wiri;;ch;ftiicheBetr，""bs!ehre; _S. 185.1 
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Dusemund， Der betriebswirtschaftliche GewIIul Beg町田 inseiner historischen 
Eentwicklung， S. 122 
可ViTt::;.chaftlicheBetriebslehre， S.81. 
a. a. O. S. 221. 
a. a. O. S. 82. Die Betriebswirtschaft， S.55:i'・
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Nicklisch， Organisation， S.1∞. 
可VirtschaftlichesBetrkbslehre， S.114噌
Putensen， Das probleDl der Gewinnbeteilig:ung der Aτbeitnehmer， s.41・
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